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In memorzam 
Eduard Ripoll Perelló 
El passat 28 de marc; va mo rir a Barcelona Eduard Ripo ll i Perelló. Nat a 
Tarragona el 1923, ha estat mestre i pare deis nos tres mes tres -amb qui la nos tra 
assoc iació es su ma en el dolo r- i autentic re ferent de l ' arqueologia nacional. 
¡':specialitzat en el camp de la prehisto ria, a la qual va dedicar una gran part 
de la seva per altra part numbrosa producció (més de 700 títo ls). Actualment es 
trabava centrat en la preparació d \1l1 Llibre de correspondencia de l ' abat Henri 
Breuil , de qui hav ia di vulga t la seva obra a Espanya. 
D octo rat e n Hi stó ri a p e r la Univ e rs itat d e Ba rce lo n a amb pre mi 
ext rao rdinari de lIicenciatura i doctorat, va exercir de conservador adjunt del 
Mu seu Arqueo logic d e Barce lo na entre el 1947 i 1953, d 'o n va passa r a 
conservador i directo r d 'aquest museu i del Museu Monografic d 'Empúries des 
del 1963. Va ser des de la direcció del museu que va continuar amb la ceJebració 
del Curs 1 nternac ional d ' Arqueologia, pel qual han passat i segueixen passant tota 
una generació d ' arqueólegs d ' aqll es t país i que s 'ha consolidat com a pllnt de 
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trobada fonarnental en 1 'arqueologia internacional. Entre el 1981 i 1986 va exercir
la tasca de director del Museo Arqueológico Nacional.
Corn a docent va exercir la Càtedra de Prehistôria i Arqueologia de la
Facultat de Lietres de la Universitat Autônoma de Barcelona entre el 1968 i el
1981. Amb el seu trasilat a Madrid aquest any va continuar la seva tasca docent
corn a Catedràtic de Prehistôria de Ia Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Acadérnic Corresponent de la Reial Academia de la Histôria i de Belles
Arts de San Fernando. Va presidir la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona
des del 1996 fins al moment de la seva mort, academic de nümero de la Reial
Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi des del 1981. En l'àmbit
internacional va formar part de diverses entitats corn Deutsches Archãologisches
Institut i la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques.
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